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Foad addnites lhat are used at the nanent a@ nade ol syhtheyic
cafrpouh ds The functian af thase faad additives is lot anlicaking agenl acidily
rcgulalat. anihcial sweetenet, bleanching ageht, flour lrcatnent agent,
efrulsifiet, FrcseNatives, tuming ageht laod calaut, flavauiig an.l sa on.
lndanesia s natrre has abun.lanl natuat Esaurces that have funglion as foa.i
addilives expeciail! Bawanq fiwai grawing in east kalirnantan. Base.J an
rcsearch lhat has been canducle.l, Bawang Tiwai c.ntaihs aclive cafrpaunl
such as ptesetuatNe and antioxi.lant The @sull al a labatatotiufr scale
expeifrehl af two fungst t e. Candida albidns, and Aspeeillushiqer ahd lwa
bacte a i e. Staphylonccus autes a nd Eschetch ia @ti ahtb, id aht a ctiriies
prcved that they can ki SA percenl Howevet when the antitaxictly activilies
werc lreatetl ||th Aneia latoae, n cah klll thlil 1a0 percent
Keywotds : Ba||angTtuai bioacffe ntcrcaeanisn,la.d.dditives
lndonesa adaah salah satu negrra yano trenilk keanekaragaman hayariyang b€rupa
sumber dayahutan le enokapderuan uaskawasanhuiannyamenempalutulankeligasesudah
Brasldan Zare. Kawasan lndonesa mem I ki keanekaragahan hayal yang melimpah b€rupa
tumblh-rlmbuhan yang berkhasat sebaga obal s€hinqga Indonesa menjadi negara ierbesar
kedua d dun ayang mem ikilumbuhan obat seie ah &azi a (Anon m,2004). Salah satu tutobuhan
yangmempunyaikhasialobalyanglerdapald KaimantanlrmuradaahaawanqTwa (Eeutherne
amer.a.a Me() Suroto HS dan E dhr Sampepaia (2006) mensstakan bahwa berdasarkan hasl
anaisa kandungan seiyawa kma bawanq lwai mercandung Falonod Adehid keton,
Asamkaboksilal Glikosda, Tanin, Fenol Karbohidrar, da. P@len lvemperhatkan bebempa
kaidungansenyawakimiayangterdapaipadaAawangTwaihemungkinkandipeBUnakansebaga
bahan tambahan makanan Bahan lambahln pangrnrangdiperqunakan saat n mas h d dom nas
o eh bahantafrbahansintets yang bergunasebagaianrioksidan,ant kempal pengaturke!saman,
pemansbuatan, pemulih dan pemalang lepuig pe.oemulsi/pemantap daf pengenra, pengawel,
pengeras pewarna penyedap rasa daf aroma, pefguai rasa, sekletam dan bahan lambahan
leinnya (Anonlm 2002). Bahan tambahan makanan yaig berasa dar snlets apabla untuk
dkonsumsise..ra rerus menerus sehngga terlad akumuas akan memberikan damDak negatv
lerha.lap kesehatanwa aupun dampakyang akan dlimbL kan berprosesda amwaklu ama Bahan
lambahan pada makanan yanq beEsa dar sftets tersebul memungknka. dapal dganlkan
dengan bahan yang berasa dar lumbuhan, salah salunya ada ah BawangTwei. Ha in meng n9a1
bawangliwa meqlandung beberapase.yawa akliianlaralainle.ol falonolndanlainnya.Unlukltu
per! d akukan penelrtan deruan tujuan Mempero eh inrormasi senyawa km a b oaktif Bawang
T wai dan penqgunaanya unluk Bahan Tambahan Pangan
Pen€lilian d aksanakan d LaboEtorum Bala RiseldanSta.dardisasi ndusir Samarinda
da.d Laboralorum Kma Kayu Fakultas K€hutanan Universtas Muawamaf Samarinda Atat
yang dgunakan ailam lain labung reaksi, bender ahlekstraks (soxet), cawan penguat, rotary
vakum evaFoEtor qe as p aia p pel vorumelrk, oven, des kalor neraca ana itik erenmyer, ptpel
letes slalif, corong pefrisah, spray, shacker, p sau, st ser Hol p al, toup, reflux, spectrofotomeler,
ned as un I buret, bololekstraks lanur,dande€esler
Bahan yanq dilunakan antara lain bubuk dan smplesa bawa.! liwaidar pedagang,
melhanol, khloroform, n heksana buthanol, akohol, asam korida s€rbuk magnisium, asam
su fat, asam acelal anh drd pereaks mo sh 2 4 dtnitrofen thidrazin, reaqen dragendorf ka ium
odda lohad€hd 1.1-diphynl 2picryhdrazy (DFPM) narr!mhdroksda,kiedhatkaraisator
indkelorphefolnaen metlmerah nalrumlhosufai, fdkatorkanj ndikato.pb,lembaqasufat
.alrum karbonat asam clfiat, fenol, nd kator met jlngla, kaium dchromat a,nmo.ilm
hdrokslda, penyengga fosfat, vilamn C, Penicin, lermycin aqar diffusion jamur Candida
a b cans tamurAspee usniger, bakler Staphy ococcuscot, bakte Eschertchiaco i
Bawang iwa yang d pero eh dar hutan alau daripedagang disodr dan dtbersihkan dar
daun, akar, yang lerslsa dan kuitya.g sudah rua/busu kerinq/cacal Kemudian bawang twa
dicucidengan anbersih (ledeng)unlukfienghiangkan kotoran yan! menefipel/tersisa padaku ir,
setelahlludtirskandandikerngkandengancaradangin angnkan
Tahap berlkuhya baw:ng twa dbual slmpllsa dengan Oisau atau denlan sliser, kemldian
d henngkan dengan s narmarahar se ama 2 mrnggu Uj kerng simp isia dengan cara mengahb I
smp sia secara acak, selaniulnya sampe yang terambl dipatahkai densan jari tansan, bia
s mpls a dapal d palahkan dengan mudah maka diduga s mprs a sudah kering.Tahap berikurnya
pemblalancontoh ujlyatudalzm benluksmplsadan bubukbawangliwa Khusus untuk bubuk
bawaiO twaidengan 40-60 mesh d buatdengan b ender Adapun tahapan tetsebut dapat dithal
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Ekstraks diakukan dengan cara melarutkan sampel ddalam
panas, kemudian dlkocok secara berkehnlutan dengan mengqunakan
(overni0ht) Adapun iahapan ekstraksi pada Gamba.2
larutan methano dan an
sacker selama r 24 jam
Gambr2. Tahapan Peiqljan Ek{Ek BawanqnM (Eeurhnie ame,.ana M*a
2.1.1. EkstraksiMeranol
sampel(2 x 100 o)d rendam denqan melano {masing mas ng 3 x s00 nl)se ama 24lam
denqand bantupengocokan (shaking).Selrnlutnya atutan ekstrakd sarns dengan menssunakan
kedas sarng unluk kemud an d pekalkan dengai rotary evaporalor Pengerngan ekslrak
se anjutnya d Lakukan dengan pengerngan vakum untuk memp€ro eh padatan ekstrak methano
Kuanlllikasi ekst€k dthituno berdasarkan beratsamper kerinq udara.
2.1.2. EkstraksiAirPanas
Sampel(50s)direndam dengan 200mra rpanasdan d panaskaf s€rama I jampad
pemanas (hor p ate) selanlutnya larutan ekslEk disarng dengan me.qgu.akan kenas
*" 
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lnluk lerudian d]pekatkan pada rotary evaporatoL Penlernlan unluk mempero eh padllan
dlakukan d€ngan banluan p€ngerng vakum (vacuum dryer) Kuanllikas ekstrak dhitung
bedasa anb€ratsampe kenngudara
Anaisskomatoqraf apslpisalaulhn-ayerchromaloqraphyd akukan pada pelal sl 
'kage60F254Ekslrakylngdiarutkandarampelarulyangsesuai(metanoL,etano,aselonkoolorm
alau pelarltla n)dleleskan padapelalKLTdengan p pelkap ler Pelalse anlutnyadikemban!kan
dengan pelarut'pearul pada sislem nomalphase Karakleislk penyerapan snar utmvoet
dideleks padapanlangge ombang 254dan 365nm
4. Bioassayaktilitasantijanur-aniibakteri
PDAsre.i (20 m) oan ercvak (seGra d€nlan 2 s sampe) oaam aseton dica ipurdai
dituang plda Pelr d sh l5 x !0 mm Pelr d sh kontrolhanya me.gqunakan aseton se anlulny!
meda dietzkkan pada tempat lerbukr acar lerkonlafr nasioleh lamlr dan bakler dan udara
selama 1 lam kemud an. nkubasi d lakukan pada suhu ruangan selama 7 har Aktiflasa.tijamur
danbakterlkonramnandievaluasiberdas!rkankeiafrpakaikeragaman{diversityappearance).
Permukaanmedlaagar(nutrentagar!ntukbakleri,saboraud'sderlroseasarunlukjamur)
dinokuasidengan suspensijamur alau baklei de.gan konsenlias yang d ketahu selanlutnya
lempenaseuosayangmenganoungeksrEkaraupuitidak(koilrol)dlelakkanpadapermukaa.
med a Peniciln dan leramvcin d qunakan sebaqa kontrolposlif .kLbasldiakukan selama 24-
43jam pada ko.disige ap dan suhu ruang Diameter zona hambal pada Pelrldish bers ekslrak
dukurdaamm im€terdandbandngkandengan:onahambalpadakonro
4,3, Metode bioautograll
Ekslrak lumbuhan yang dlarutkan daam sedkil aselon diteleskan pada peai TLc daf
dikemba.!kan dengan sistem pelarutya.g sesua Selanjltnyapehlnisemproldeneansuspens
lamur atau b:kter ujidan media cair dan kemudan dinkubas pada konds effbab dan geap
seama 2'3 hari. Akllllles jamur merupakan pGrsentase perbandinqan antara dlaheler:ona
hambatpada media ekstrakda. media konlro
5. Uji antioksidan berdas.rkan radical-scavenqing activity pada DPPH
5,1. Metode bioautograf i
Ekstrakdl€teskan pada pe alTLCda. d kehbaigkan deigan sislem pe arulyangsesual
Setelah d kerngkan, pelatdisemprotdengan arulanDPPH(1,1-dipheny-2'pcrylhdrazyl)dalam
melano AkliaiasaniioksidanditandadenOanadanyaspotbetuarnakuningdenga.alarbiru
5,2. Iiibtode spektrololometri
Ekstrak dlatulkan dalam D[,lso pada konsentras 100 ppm (fina concenlraiion)dan
selanlutnya 33p sampel d€mpur dengan 500! DPPH daam elano untuk mendapatkan
konsentrasi60ulvl. selanlutnya 467 ul elanoL d lambahkan campu.an sampeltersebul Pada
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pen9!kuran dengan speklrcfotometer etano digunakaf sebaga banko Campuran sampe
lersebul diba*an selama 20 menit pada kondisi qelap lan suhu ruanq Penverapan stnar
u lravloletd deleksipada panjang Selombang 514 nm Aktit as rad ca -scavenging DPPItd h tung
berdasarkan: o/o penQhambalan : (penyeEpan pada btanko peny€rapan p:da sampe )/
lenyer.plnr:'lablankotr00 vitannciascorbrcacdidqunlkansebagaikonro oosti
6. Toksrsitas terhadapArtenla (Brin6 shrimp lethaliiy assay)
Ekslrak yang d arulkan dalam ar aLldimasukkan ketabunq ujtdan air taur diiambahkan
hinqqavolumeakhlrl0mSelaniulnya20latuaAlemiayangberumur4Sjamdimasukkankedaam
tabungcontohLli Sebagakontro,tabungulihanyadtsidenganarautSeteah24jamberkut.ya
hbuno utidiamal densan oop (kaca pembese4 dan juh ah laNayang mas h h dup dthiruigdan
dcalal Perbandngan anlara larya yang mali denlaf jumlah taaa pada kontro dihilung sebala
loksisitas dan dinyatakan da am oersen
HASILDAN PEIVlBAHASAN
Hrs lanalsaekstrakbawan! tiwaidengan methano arpa.asmemltktpersenanltoksdan
sebesar 6110,8% dan 5 i 03%, sebaqai contro (pembaidns) denlan vlamin C memiiki
antoksdans€besar921'1,9%, Pededaan persen antioks dan n didusa bahwa denqan pe arul
fiethano senyawa kmia yang tedapat pada bawang liwai dapat dilarik oeh pereaksimethano
sehinloa persen antoks dannya ebh besar diband ngkan dengan petarut a r panas Natrui bita
dlhat darl sudut keamanan kesehatai maka ebih baik mengunakan an biasa Bedasarkan
ana sa ftoklm a yang re ah diakukan oahwa bawanq rwa hem tki kandungan Iavonoid 
_vana
fre.upakansumberanl oks dan. MenuruiKuma anrnqs'h S (2006)menqalakan bahw6 antoksidan
merupakan senyawa yang mempunyai strukrur moeku yang dapat memberkan etekironnya
dengan clma-cuma kepada molekul radika bebas tafpa ierganggu sama seka dan dapat
memulus rcaks berantaidarlrad kalbebas.Antioksidan alam yang dapatd pero eh dar tanaman
alauhewanyatulokoferol,vilamnC belakaroten,f avonoddansenyawafeno k
o perjeras oleh Tapan Erk (2005)mensatakan bahwa dianrara betbagatjen s antiokstdan
adarah karolenod merupakan keompok besar da hdrokarbon (karoren)dan xanrori (karoten
yanqleroksgensi,yansde.sanmudahberubahnenjadtkarorenkembat)Karotenoddiproduks
dalam lellmbuhan dan beberap. satwa tetapitidak diprodlksitlbuh manusa Zal njah yang
membuatwarna meEh orafge alaupun Kunno dar pelbagalolah bulh.n dan sayuran sepen
nenasa, jeruk wanel, lomat, pepaya, sehanqka, abu, buah meEh Termasuk Bawan! Twa
(Eleutherina amer ica.a Mer) menurutsuroto Hs dan E dha Sampepana (2006)
Benluk nyata kdkal bebas y6ng te hat diatam bebas anrara an pembakara. ldak
sehpurna pada asap rokok (CO), pehbakaran k€ndaraan bemotor yang lidak sempuma (Co)
superoks da (O2),hidrosenper€oks da (H2O2), h droxylrad katoH s nsteroxygen 02 hypoctorus
rad kalocL,ozon(O3) Terbenluknyaradika bebasberupaatom, moek!1, ataupunstupbeberapa
alomyangmemilkelektronyangtdakberpasanqansehinggamenjadiradikabebasreakiif.Akbal
radkaireakllbebasin akan berdampak men.lrierektron darisenyawa a n seperli proiein ipid,
karbohidrat dan luga DNA. Apab la DNA mengaafi kerusakan maka .kan berdampak pada
berbagai macam penyakil seperri katarak kangker, dan penyaki delenerallf yano banyak
^r 
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Anloksdan seniels yaig dgunakan sebagai trahan rambahan makafa. anlara atn
Askorbilpa mital Asam askorbal (senagarar ka ilm kalsilmdannatrum)Aslmertorbatiserl:
9aEm nalrum) Askorb steaml, Buti rridroksanjso/BHA, Bullhdrokinon rersier propi qaat,
Blti hdrcksitouen/BHT D au lodproponat, Tmah korda, Apha tokolerol, Tokofero
campuran pekal y.ng berfungs untuk melndung pangan dar rerjad nya proses oksidasidan
p€rsyaralan bahen sebagai a.rioksidan ada ah tidak beracun (Anonifl 200?)
2. Aktilitas anti jamurbakteri-serangga
Berdasarkai hasl ana isa aktiltas ant jamu.trakteri-seran!qa baik ekslrak bawang tiwai
denqan melhanolmaupun denqan ar panas meiuijukkan persen has yang sama yaitu SO%
S€te ah diap ikasikan ui aktiitas antiioks las benurui-benurut dua lenis lamur Candida a b cans
danlamurasp€rq us nigerterbuklidapatmembunuh keduajen slamuriersebut. pada ap ikasiuj
aklflas antitoks las benurutberlurut dua jen s bakl€ri Sraphytococcus aureus dan Escherchia
col lerbukt dapat membunulr kedua jen s bakterireEebut Pada ap kasiuj aktfras anrtoksras
pada atoa s€ranAgaAriemia me.unlukkan bahwa semakn tiiOoidoss yana db€rkan mamp!
fr embunuh atoaseraiggalers€buthinqga 100%
Menurul Robinson Trevor (1995) mengalakan bahwa beberapa tunbuhai tampaknya
menladl lahan seransan runtrus (jamm) kdena senyawa reno yang dtkandunsnya, lerapi
kelah!nannya 1u mu.!kn bersifal khas. hanyarerhadapjei s funsus (lamur)tenenu. Djetaskan
Riawan S (1990)bahwa renold sunakan sebagaiailisepl kum (Mungkin karen! mempunyais ral
mengkoaguasl proten) Seiain ilu Koefls ef ieno merupakan perbaidnsa. konsenlEs feno
denga.konsenirasizaluntukmematikansuatumacamb€kter daamwaktuyangsama
PeleczerJ. Michae,JL, dan chan E c c (1933)menqalakanbahwa ketusaGn makanan
yangdsebabkanoehmkroorgansmeantaralainAsperg usn !erunlukj€n smakananroli,s.op,
dagingya.gd aw€rkan, buah buahan dansayu.sayuran sedangkan bahan rambahan makanan
siitets yano befungs sebaga penghambat pedumbuhan mikroorqansme antara tai. asam
benzoal, beerang doksida, asam sorbai, etrp hdrcksibenzoai katum benzoat kaium bisufrr
ka um melablsulfr kallum nitrat, ka um nilrit, ka ium propianat k!tum sorbai ka ium suift, dan
yans a nnya (Anon m 2002)
KESIMPIJ LAN DAN SARAN
Bawanq Twai dapat djadrkan untuk bahan tambahan pangan yang berfuogs sebaoai
bahan ponqawel dan anlloksdan Disarankan diakukan pen6ftian lantutan penerapan Bawanq
Iwai unt!k pengawet bahan tambahan pang!n.
Anann,2AO2PahduanPenerapanBahanTanbahanPangan.DrektoralJ€nderattndustdai
Daqan! Kecil [,{e.engah Jakaria.
Anonjm, 2A$. lndanesia Llanpukah Menja.Ji l'legaG Jahu Plus Sehat (MitE ttaiu Hitlup Sehat)
No 6A/01.2/2004. Jakarla.
Kuda af ingsih S, 2006 Arrioks/dar,4/aDi T.ubusAgrisarana Surab!y!
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